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ABSTRAK 
Edith Sarasvianti, D0212038, PERSONAL BRANDING AHOK DI 
KALANGAN MAHASISWA (Studi Deskriptif Kualitatif Personal Branding 
Ahok di Mata Mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta 
di FISIP UNS dalam Masa Kepemimpinan Menjadi Gubernur DKI Jakarta 
Periode 2014-2017), Skripsi (S-1), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, 2017. 
Personal brand yang baik akan menimbulkan citra yang baik pula pada diri orang 
tersebut. Begitu pula di dalam dunia politik. Adanya personal brand yang baik akan 
menolong karir politik seseorang dan membentuk citra positif bagi dirinya di mata 
masyarakat. Tidak berbeda dengan personal brand yang terbentuk pada diri Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok). sebagai seorang tokoh politik yang aktivitasnya selalu 
dilihat oleh media dan masyarakat luas, sudah tentu terdapat suatu citra yang melekat 
pada dirinya. Namun sebagai pemimpin dirinya tergolong cukup unik karena 
pembawaan yang dimiliki yang tak jarang membuat adanya kelompok yang sangat 
mendukung dirinya tetapi juga ada kelompok masyarakat yang sangat membencinya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana personal brand 
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di mata masyarakat Jakarta. Teori 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 8 unsur pembentuk personal brand dari 
Peter Montoya. Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Eksplanatif. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan 15 orang sebagai informan dalam penelitian. Data 
diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis interaktif.  
Setelah dilakukan analisis data diperoleh kesimpulan berupa personal brand Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) hanya memenuhi 6 dari 8 unsur pembentuk personal brand 
dari Peter Montoya. Meski mampu membangun Jakarta menjadi Provinsi yang lebih 
baik, personal brand Ahok tidak sepenuhnya baik di mata masyarakat karena dalam 
sisi kepribadian, karakternya yang keras dan gayanya dalam berbicara cukup banyak 
hal yang disayangkan, selain itu karakter ini pula yang membawa Ahok dalam kasus 
penistaan agama yang cukup signifikan menurunkan personal brand Basuki Basuki 
Tjahaja Purnama (Ahok) dalam menjadi seorang pemimpin dan juga tokoh politik di 
Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
Ahok Personal Branding in Group of Students (Qualitative Descriptive Study of 
Ahok Personal Branding in the Eye of Students who have Jakarta Citizenship 
Card at FISIP UNS in His Service as Governor of DKI Jakarta Period 2014-
2017), Thesis (S-1), Communication Studies Program, Faculty of Social and 
Political Sciences, Sebelas Maret University 
Good personal brand will cause a good image on the person, as in politics. The 
presence of a good personal brand will help one's political career and form a positive 
image for himself in the eyes of the public. Not unlike the personal brand that is 
formed on Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). As a political figure whose activities are 
always seen by the media and the wider community, there is a certain image attached 
to him. But as a leader, he is quite unique because the way he present himself that 
often make people either love or hate him. 
The purpose of this study is to find out how personal brand of Jakarta Governor 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) in the eyes of the people of Jakarta. The theory used 
in this research is eight elements forming personal brand from Peter Montoya. The 
type of research used is Descriptive Explanative. The method used in this study is 
qualitative research methods using fifteen people as informants in the study. The data 
were obtained through in-depth interviews of the informants. Analytical technique 
used is interactive analysis. 
After analyzing the data, the conclusion obtained is Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 
only fulfills 6 of 8 personal forming elements of Peter Montoya. Yet despite being 
able to build Jakarta into a better Province, Ahok's personal branding is flawed in the 
eyes of the people because in terms of personality, his harsh character and his 
speaking style left a lot to be desired. These traits also brought Ahok into spiralling 
case of defamation of religion, which significantly decreases Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok) personal brand as a leader and also as a political figure in Indonesia. 
 
 
 
